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millorar I'ambient cultural del poble, si 
desitgem fer bons ciutadans, no hi ha mi- 
llar escola, no hi ha cami més dreturer, per 
a conseguir-ho, que el que ens of5reixen els 
fets que es produeixen en el viure quotidii 
de  les col'lectivitats, de  les ciutats i d e  les 
nacions. 
Les miquines de  la impremta donen al 
públic un nou volum de  versos, una novella 
nova, un nou llibre que parla de  transcen- 
dentals qüestions de  filosofía o bé de  in- 
trincats problemes eientifics. F o r a  dels 
poetes i literats, dels filosops i.dels homes 
de  ciencia, i d'kn reduidissim número d e  
privilegiats, ningú pot fruir les belleses, ni 
admirar el3 enlairats conceptes, ni aprofitar 
les veritats de I'obra que acaba d'apareixer 
en el món dels Ilibres. Volec, doncs, labor 
més humana, més caritativa i a la vegada 
de  més positius resultats dins de  i'ordre d e  
I'enseyament popular, que la de  posar aque- 
lles belleses, aqnells enlairats conceptes 
filosbfics, i aquelles veritats sublims de  la 
ciencia a I'abast de  tota la gent? 
Un nou invent posa en commocib al món. 
Els metges han descobert el remei per a 
guarir als atacats d'una malaltia que fins 
llavors ha fet nombroses victimes; els fisics 
han trobat la manera d'aprofitar, industrial- 
nierii, forces que estaven disperses per la 
naturalesa, cense esma ni poder p e r  a 
moure el més rudimentari aparell mecinic; 
els quimics han lograt un extraordinari suc- 
cés de  sintesi que revolucionara fins les 
entranyes de la producció mondial. La nova 
corre de  boca en boca i arreu no's parla 
d'altra cosa. Pero tan sols els homes de  
laboratori, de  clinica o d'academies, están 
en possessió del secret i coueixen el séu 
abast i poden mesurar-ne encertadament 
les conseqüencies. El públic, la massa anb- 
nima, no 'n sap ,res en concret; no 'n sap 
sin6 allo que li han portat les véus volan- 
deres i fantasioses, que tot ho trastoquen i 
deformen. No s e r a ,  doncs, feina digna 
d'encomi i que donara profit, I'explicar al 
públic indbcte els fonaments del nou des- 
cobrimeut, posant de  manifest la seva va- 
lor, evitant que el vulgus pugui caure en 
errors que, més de  un cop, poden ésser 
causa de  fatats conseqüencies? 
En el camp de  la politica, en el bon i 
recte seutit de  la paraula, ha eselatat una 
vibrant polemica. Es discuteix, per exem- 
pie, un acte dels governants, o es parla 
d'un caire, d'un nou aspecte d e  les qües- 
tions socials. Els mitings no paren; els 
peribdics politics omplen pagines i més 
pagines i llencen al públic fulles i més fu- 
lles de  prosa cilida i apassionada; i cada 
taula de  café es torna tribuna des d'on es 
discurseja en pró i en contra de  la qüestió 
que ha dividit les opinions. La passio ofus- 
ca la rab iels interessos particularsdelscom- 
bateus estrafan la veritat, que no arriba al 
poble o hi arriba rnixtificada. No sera obra 
meritoria el ficar-se entre mig dels Iluita- 
dors, i poguer mostrar, als d e  l'una i als d e  
l'altra banda, i als que, bocabadant i amb 
els ulls oberts contemplen I'especticle, la 
veritat clara i neta, i porguer-los' hi dir el 
comentari just, la paraula precisa, que retor- 
ni la pau entre els homes i la llum a les 
intelligencies encegades? 
Posem, doncs, fil a I'agulia. Anem a co- 
menqar la tasca de  comentar I'actualitat 
palpitant, i anem 'hi amb la mirada trau- 
quila i enlairada, i amb la serenor que do- 
nen al nostre esperit els vint anys que por- 
tem intervenint, #una manera activa, en la 
vida del CENTRE, respirant el seu ambient 
de  la més exquisida, franca i lleal toleran- 
cia. I si esdeve un fet, un succes, digne d e  
comentari, i aquest comentari pot ésser 
llic6 de  ciutadania, o motiu de  profitosos 
ensenyaments, o lloansa per a la ciutat esti- 
mada, o esperó de  les voluntats en benefici 
dels homes i eugrandiment de  la nostra te- 
rra, comentari tindreu des d'ara, estimats 
Ilegidors, cada quinze dies. 
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